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Éric Brian, directeur d’études
1 LE séminaire cette année a été formé de trois séries de séances. La première portait sur
le thème « Pourquoi la sociologie est historique et comment l’histoire est sociale » et
retraçait un état des tensions entre histoire et sciences sociales au fil du XXe siècle. Ces
discussions ont abouti en juin à une journée « Histoire et sociologie » organisée avec
Daniel Roche au Collège de France. La seconde série fut une première exploration du
chantier  « L’Encyclopédie  française  du  XXe siècle  (1935-1966) »  avec  l’aide  de  Valérie
Teynière (BnF) et  de Bertrand Müller (Université de Lausanne).  La troisième fut un
ensemble d’exposés d’étudiants doctorants sur leurs recherches en cours. Au Centre
Maurice-Halbwachs auquel la direction d’études est rattachée depuis le mois d’octobre
2005, et plus particulièrement dans l’équipe de recherche et d’encadrement doctoral
« Enquêtes-Terrains-Théories », les enseignements ont consisté cette année à participer
au « Cycle Maurice-Halbwachs » organisé par Christian Baudelot (ENS) et au séminaire
« Études halbwachsiennes » organisé par Marie Jaisson (Université de Tours).
2 Au cours de l’année universitaire, trois ouvrages qui devraient paraître en 2007 ont été
rédigés.  Ils  récapitulent  des  recherches  menées  pendant  les  dernières  années :  Le
sexisme  de  la  première  heure.  Hasard  et  sociologie  (éditions  Raisons  d’agir,  avec  Marie
Jaisson), The Descent of human sex-ratio at birth. A dialogue between mathematics, biology and
sociology  (Springer-Pays-Bas,  à  nouveau  avec  Marie  Jaisson),  et  Critique  de  la  valeur
fondamentale (Springer-France, avec Christian Walter). Éric Brian a eu aussi l’occasion
de présenter ses travaux à l’INED (Paris), dans divers séminaires et colloques de l’ENS
(Paris),  à  l’ENS de Cachan, à l’Université Paris-VIII,  à  l’Université de Dijon,  dans un
colloque organisé par le CHEFF (ministère des Finances), à l’UNED (Madrid), au CEFRES
(Prague),  à  l’Université  de  Genève,  à  l’École  française  de  Rome  et  au  séminaire
« JPMorgan Asset Management » (Paris).
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3 Comme au cours des années passées, il a animé la Revue de synthèse dans le cadre de
l’unité  mixte  de  service  « Caphès »  (CNRS-ENS-EHESS-Fondation « pour  la  science »)
consacrée  au  soutien  à  l’édition  et  à  l’archivage  en  l’histoire  et  la  philosophie  des
sciences.  Il  est de plus responsable à l’INED de l’unité de recherches 11 (Histoire et
populations) et des collections historiques aux éditions de cet institut. L’ensemble des
activités de la direction d’études peut être suivi sur le site eric-brian.blogspot.com.
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